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Resumo: 
 
Um zoológico é toda ou qualquer coleção de animais silvestres em cativeiro ou em exibição, seja de 
caráter público ou particular, e que possui animais exóticos ou nativos. Com o estudo da percepção 
ambiental entende-se melhor a inter-relação entre o humano e o ambiente. Visando descobrir o que 
falta melhorar e qual interesse da população nos zoológicos. O objetivo foi analisar a percepção e o 
perfil dos visitantes sobre educação ambiental no Parque Zoobotânico Dr. Mário Frota, Varginha – 
MG. Os dados qualitativos foram coletados por meio de observação e questionário. Os visitantes do 
zoológico tem idade entre 25 e 41 anos. A maioria possui ensino superior. Eram de cidades vizinhas, 
de grandes cidades e de Varginha. Procuram através desse local diversão e lazer junto à família com 
intuito de estar mais próximo da natureza. O interesse em observar os animais também foi um ponto 
de destaque. Esperam que a instituição tenha como objetivo a conservação das espécies, reprodução 
animal e educação ambiental. Os animais preferidos são os da fauna exótica, macacos, cobras e os 
ameaçados de extinção. Os visitantes compreendem que a extinção de uma espécie pode atingir o  
homem diretamente e que a destruição de habitat e a caça são as principais causas. Relataram que 
ao visitar o zoológico adquiriram algum conhecimento, a maioria disse que aprendeu que as espécies 
precisam ser preservadas, respeito pelos animais e que muitas espécies estão em extinção. 
Relataram que o zoológico está ótimo e não precisa mudar nada em relação ao bem estar animal. Os   
visitantes, afirmam que o zoológico ideal deve possuir mais espaços nos recintos e habitação mais 
próxima ao ambiente nativo. A visitação com um guia especializado para orientar e tirar dúvidas dos 
visitantes foi uma sugestão dos participantes. A percepção ambiental dos visitantes comprova que 
existe uma mudança positiva na forma de enxergar o ambiente zoológico. E as pessoas tem 
demostrado maior envolvimento com questões ambientais.  
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